




Il secondo numero della Rivista, 2/2014, esce a pochi mesi di distanza dall’altro, 
sempre col titolo di Ritorno alla terra, perché è appunto il completamento delle 
sezioni presentate nel numero 1. La grande quantità di materiale raccolto nel pe-
riodo di avvio della Rivista e della Società ci ha suggerito di ripartire i documenti 
in due numeri, 1/2013 e 2/2014, strettamente collegati l’uno all’altro. In questo 
numero sono presenti le sezioni Scienza in azione, che raccoglie gli articoli pro-
venienti dal flusso aperto della call for papers e dà conto di come il dibattito 
scientifico si situa rispetto al tema del Ritorno alla terra; Dialogo sulle scienze 
del territorio, in cui alcuni saggi mostrano la riflessione attorno alla ricostruzione 
di un sapere unitario delle Scienze del territorio a partire da diverse discipline 
o da raggruppamenti di esse; le Letture accompagnano il lettore alla scoperta 
o ri-scoperta di testi che trattano del tema del Ritorno alla terra, mentre le più 
consuete Recensioni descrivono testi inviati alla Redazione attinenti ai temi delle 
Scienze del territorio. Nel primo numero sono raccolti l’Editoriale, che consegna 
una visione d’insieme sulla tematica, la sezione Visioni, con saggi che aprono 
a prospettive di lungo periodo sulle possibilità future del Ritorno alla terra, la 
sezione Sullo sfondo che consente di inquadrare il fenomeno nelle dinamiche 
(sociali, economiche, filosofiche, ecc.) che sottostanno a quanto emerge con più 
evidenza, e Work in Progress, che contiene casi, progetti e pratiche formali e in-
formali che danno conto del percorso già in atto verso il ricongiungimento del-
la società contemporanea con la terra. Per avere una visione complessiva della 
tematica affrontata dal numero si raccomanda caldamente di prendere visione 
anche di quanto pubblicato nel primo numero, 1/2013. Si invita sostanzialmente 
ad approfittare della separazione puramente tecnica in due numeri per appro-
fondire con maggior dettaglio i tanti e diversi sentieri che portano verso il con-
troesodo contemporaneo dalle città del mondo verso la terra che le circonda o 
le completa dai territori rurali. Auguro una buona lettura. 
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